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ス会員ホセ・デ・アコスタ（José de Acosta 1540 年―1600 年）も，著書『イ














を真の宗教へ導くための唯一の方法について（De Unico vocationes modo 

















































































































































































































鉱山や財宝を実際に隠したのは悪魔自身で，ヨハネ福音書 8 章 44 節にあ












































































































































































































































































































ロ・フェルナンデス・デ・オビエード（Gonzalo Fernández de Oviedo 1478
年―1557 年）の『インディアス自然史要約（Sumario de la natural historia de 















































































































































































6 月 1 日付けで教皇パウルス三世から書簡が送られてきた。この書簡の内
容は儀式のどこを守り，どこを省略してよいかを定めたものだった。それ
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　　ラス・カサスの任地到着は 1545 年 3 月 12 日である。着任に際し司教区民に宛
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